




























































































































































































































































































































































































我国从 1 9 9 2 年开始实施新国民经济核算体系
,

































































































物质消耗产值率 ( % ) ~
报告期物质消耗额








工业总成本产值率 (% ) -
报告期工业总成本
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资金利税率 ( % ) -
报告期固定资产净值平均余额 + 报告期平均流动资产








成本费用利润率 (% ) -
报告期成本费用总额




























































































































































































































































(上接第 31 页 )
沿边和全国各地打工后
,
带回了资金
,
也带回了技术和管理经验
,
对促进村社工业企业的发展
必定会起到不可估量的作用
。
村社应高度重视
,
并充分发挥这批人的作用
。
3
.
充分重视户办手工业
山丘地区的县
,
农户相对较为分散
,
资金比较匾乏
,
一下子难于办起大企业来
。
为此
,
从山
丘地区经济发展的实际出发
,
应鼓励乡村以下的农户大力发展以农副产品为原料
,
加工手段简
单
,
技术水平要求不高
,
适宜分散生产的户办手工业
。
为了使各种类型的户办手工业得到较快
的发展
,
应当进一步鼓励县
、
乡购销专业户的发展
。
城乡中的有经营特长
,
有组织能力的能人
,
环绕某种优势产品开展
“
最适宜
”
的运销业务
,
既与千家万户的户办手工业相联系
,
为他们提供
原材料
,
收购他们的产品
,
又为城乡各类市场输入各种丰富的土特产品和可供深度加工的农副
产品原料
,
为城乡生产
、
消费城 乡商品的流通
,
城乡市场的繁荣起了政府所不能起到的重要作
用
。
有了这一批购销专业户
,
不需要政府去操心投资
、
组织等问题
,
农村的户办手工业就可以由
他们去组织
,
广泛地发展起来
。
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